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Poredbeni frazemi u ovome su Clanku uzeti kao osnova za analizu i kriti­
ku opisa frazeoloske grade u njemaCko-hrvatskim i hrvatsko-njemaCkim 
dvojeziCnim opCim rjeCnicima. Skrece se pozornost na neke aspekte ojJi­
sa odabranih frazeoloskih jedinica, a teziSte je stavljeno na sljedeea pita­
nja: metajeziCke upute 0 postupcima obradbe frazeoloske grade izvan i 
unutar leksikografskih aanaka, makrostruktura rjeCnika i postupci lema­
tiziranja poredbenih pridjevskih frazema, odabir prijevodnih ekvivale­
nata, smjestaj poredbenih frazema u internoj strukturi leksikografskoga 
Clanka, podaci 0 stilu i specifienostima upotrebe poredbenih frazema. 
o. Uvod 
U ovome radu razmomt cemo neke aspekte leksikografske obradbe pored­
benih pridjevskih frazema u tri dvojezicna opca njemaCko-hrvatska i hrvat­
sko-njemaCka rjecnika: Gustav Samsalovic, NjemacKo-hrvatski rjecnik, 1995; Ma­
rija Uroic i Antun Hurm, NjemacKo-hrvatski rjeenik, 1993; i Blanka Jakic i Antun 
Hurm, Hrvatsko-njemaeki rjeenik, 1999. Frazeoloska jedinica koju cemo u oda­
branim rjemicima promatrati troaana je sintagma1 kod koje je lijeva sastavnica 
pridjev, sredisnji je dio u hrvatskom poredbeni veznik kao (ili poput), u nje­
maCkom wie (ponekad i als), a desna je sastavnica imenica (ili imeniCka grupa), 
npr. hrv. bijel kao snijeg- njem. weiß wie Schnee; hrv. zdrav kao riba u vodi - njem . 
. gesund wie ein Fisch im Wasser. Teziste ce biti na sljedeCim pitanjima: (i) osvrt na 
metajezimu terminologiju kojom se u uvodnome dijelu rjecnika ekspliciraju 
1 Zeljka Fink oznaeava tu trojnu strukturu formulom A + B + C. Prvi Clan struk­
ture nazvan je comparandum, drugi aan (tj. veznik) comparatum, a treä aan strukture 
tertium comparationis, usp. Fink 1996:402. Usp. takoder Matesie 1978:217. 
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postupci uvrstavanja i opisa frazeoloskog fundusa u makrostrukturi i mikro­
strukturi rjecnika; (ii) lociranje poredbenih frazema u internoj strukturi leksi­
kografskoga C1anka; (iii) tumacenje ekvivalencije; (iv) opis karakteristienoga 
sadrzaja poredbenih pridjevskih frazema; (v) podaci 0 stilu i upotrebi. 
1. Metajezicna terminologija u uvodnim i zavrsnim dijelovima 
rjeenika 
1.1. Gustav Sarnsalovic, NjemaCkn-hrvatski rjecnik 
Uvodni dio toga rjecnika soko 50000 leksikografskih jedinica sadrZi tri vrste 
tekstova: Predgovor (str. VII), Napomene (str. IX) i Kratice (str. XIII), a na zavr­
setku rjecnika nalazi se poseban gramatiCki dodatak s naslovom Najvaznija po
glavlja iz njemaCke gramatike (str. 1114-1201). Vec u prvoj recenici Predgovora au­
tor naglasava kako mu je eilj »bogatim izborom rijeCi i izricaja« te »pomno i is­
crpno obradenom frazeologijom« obuhvatit.i }>ne same govorni i knjiZevni jezik 
nego i najvaznije znanstvene i tehniCke termine«. U Napomenama u 22 toCke 
autor obrazlaze mnoge postupke koje je koristio pri biljezenju morfoloskih, fo­
netskih i tvorbenih posebnosti leksiCkih jedinica. 0 frazeoloskim jedinicama 
nema, medutim, ni jedne jedine rijeCi. Medu Kraticama na str. XIII nalazi se 
jedini u mikrostrukturi triju poredbenih pridjevskih frazema koristen metaje­
zicni podatak (fig>, ali nema obrazlozenja zbog cega se koristio same na nekim 
mjestima u rjecniku, a na drugima, premda potpuno identicnima, ipak nije. 
1.2. Marija Uroic, Antun Hurrn, Njemac7w-hrvatski rjeenik 
U podnaslovu ovoga leksikografskoga djela soko 45000 leksikografskih je­
dinica poblize se nastoji objasniti dio sadrZaja dopunom »S gramatiCkim 
podaeima i frazeologijom«. Tekstovi uvodnoga dijela rjecnika tu su: Predgovor 
prvom izdanju (954) (str. V), Predgovor sestom izdanju (1982) (str. V-VI), 
Predgovor prvom preradenom i dopunjenom izdanju (str. VI), Tu mac (str. VII-VIII) 
i Kratice (str. VIII). U zavrsnom dijelu rjecnika smjesten je Pregled jakih i nepra­
vilnih glagola (str. 1007-1010). U Predgovoru autor prvoga izdanja (Antun 
Hurm) istice kako je »frazeologija u razmjeru prema obujmu knjige dosta 
bogata«, a ta primjedba, nazalost, visi u zraku i nema nikakva znacaja za kori­
snika koji uzalud trazi bilo kakve naputke 0 sredivanju, oznaCivanju i koriste­
nju toga »bogata« frazeoloskoga materijala. U Predgovoru sestom izdanju 
(1982), koje je revidirala i dopunila Marija Uroic, nalazimo recenicu u kojoj se 
spominje izraz »idiom«, no s obzirom na to da nigdje nije navedeno sto se 
pod tim izrazom podrazumijeva, ostaje, naravno, na korisniku samome da ga 
protumaCi kako mu njegovo vlastito znanje i strucna kompetencija dozvolja- . 
vaju. Citiramo tu recenicu u cijelosti: »Medu navedenim primjerima bilo ih je 
koji se mogu doslovce prevoditi. Takvi su, po mogucnosti, zamijenjeni idio­
matskim izrazima.« Nismo ustanovili ni puni izraz »idiom« a ni kakvu nje­
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govu skracenicu ni u jednom od leksikografskih öanaka obuhvacenih ovim 
istrazivanjem. Ni u trecem predgovoru, koji ima za naslov Predgovor prvom 
preradenom i dopunjenom izdanju (str. VI), a koji je napisala glavna urednica te 
leksikografske edicije, nema nikakvih podataka ili uputa korisnikukoji bi mu 
omogucili snalazenje u veoma bogatom frazeoloskom korpusu toga dvoje­
zicnog rjecnika. Tumal (str. VII-lII) ne sadrzi takoder ni jedan podatak 0 fra­
zeoloskim jedinicama toga rjecnika. Medu Kraticama (str. IX i X) nalazimo 
<pren> za »preneseno znacenje«, a ona se medu poredbenim pridjevskim fra­
zemima koristi samo u jednom slucaju: njem. kalt wie Marmor = hrv. <pren> 
hladan kao mramor (str. 519). Zadnji tekst s naslovom Pregled jakih i nepravilnih 
glagola proteze se od str. 1007 do 1010. 
1.3. Blanka Jakic, Antun Hunn, Hrvatsko-njemaCki rjecnik 
U Uvodnim napomenama (str. 5-6) Antun Hurrn kaze: »Trudio sam se ta­
koder da na primjerima pokazem kako cemo uobicajene fraze i idiome nasega 
jezika najbolje izreCi njemaCkim jezikom«. Kamo srece da je ugledni rjeenicar 
barem napisao po kojem je kljucu odabirao i selegirao frazeolosku i idiomatsku 
gradu i kako ju je uvrstavao u makrostrukturu rjecnika! Kao ni u dva prije opi­
sana rjecnika, tako ni tu nisu uvedeni jedinstveni kriteriji organiziranja i 
razdiobe frazeoloske gradeu mikrostrukturi rjeenika, a ne koriste se ni 
posebna grafiCka sredstva ili brojke za razgranicavanje razliCitih znacenja. 5 
obzirom na to da nacelo numeriCkog obiljezavanja uopce nije provedeno u 
Rjecniku kao cjelini, zaeuduje autorov komentar: »U frazeoloskom dijelu rjec­
nika nisu stavljeni brojevi« (str. 5), jer brojeva nema nigdje u Rjeeniku . Predgo
vor drugom izdanju (str. 7) potpisala je 1968. Blanka Jakic, koja je prepravila i 
nadopunila Hurrnov dvojezieni rjecnik. U prvoj recenid Predgovora drugom 
izdanju suautorica izrazava potrebu uvodenja »nemalog broja novih rijeo i fra­
za« u drugo izdanje rjecnika. Ni ona nije osjetila potrebu za tim da nesto vise 
kaze 0 sredivanju i opisu frazeoloske grade, iako je frazeologija, na koju ekspli­
citno upucuje podnaslov toga rjecnika, veoma bitan sastavni dio njegove 
grade. Na dnu toga dijela teksta opisuje se medu raznim relevantnim pojmo­
vima iskracenica <kolokv>; ona »oznaeuje one rijeCi kolokvijalnog ili razgovor­
nog jezika koje nisu ni dijalektalne, niti je njihova upotreba ogranicena samo 
na juznonjemaCko jezicno podruCje«. Kako povezati dano tumacenje izraza 
»kolokvijalno« s frazeoloskim jedinicama koje u mikrostrukturi sadrie taj po­
datak? Hrv. brz kao strijela = njem. <kolokv> schnell wie ein geö·lter Blitz (str. 1001); 
hrv. glup kao not = njem . <kolokv> saudumm (str. 170). U vezi stirn obiljezjem 
postavljaju se dva pitanja: Zasto na isti naon nisu oznacene sve druge uspo­
redbe iste vrste? Koja je razlika izmedu obiljeZja <kolokv> i obiljezja <pren>? Ta se 
dva obiljeija naizmjenieno javljaju u samo nekim leksikografskirn öancima uz 
poredbene frazeme, ali nije jasno po kojem su nacelu uvrsteni i kakvu funkciju 
imaju u opisu upravo tih frazeoloskih jedinica u odnosu na sve ostale iden­
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ticne jedinice. Ni u Predgovoru trecem izdanju (str. 8) kao ni u Predgovoru eetvrtom 
izdanju (str. 9) iz 1984. godine, 0 frazeologiji nema ni rijeCi. U popise Kratica na 
hrvatskom jeziku i Kratica na njemaCkom jeziku (str. 10 i 11) uvrsteni su <kolokv) i 
(pren). Na kraju rjecnika nalazi se Pregled jakih i nepravilnih glagola (str. 1245 dD 
str.1249). 
2. Lematiziranje poredbenih pridjevskih frazema 
PreporuCljiv postupak lematiziranja jest onaj koji je za sve istovrsne jedi­
nice jednak i koji je dosljedno proveden u Citavoj rjeeniCkoj makrostrukturi. 
Taj postupak ne bi trebao do6 u pitanje kod relativno malenih i struktumo 
specifienih razreda frazeoloskih jedinica kao sto su npr. poredbeni pridjevski 
frazemi. Korisnik rjecnika nada se pronaCi traienu frazeolosku jedinicu pod 
prvom dominirajucom rijeCju, sto u slucaju poredbenih pridjevskih frazema 
znaCi pod pridjevom koji se nalazi na lijevoj strani poredbene strukture. U 
suvremenim frazeoloskim rjecnicima2 to je' nacelo vec vise ili manje uspjesno 
provedeno3, a problemi prikIadnog uVrStavanja i opisa frazeoloske grade pove­
cavaju se sa stupnjem opcenitosti (univerzalnosti) rjecnika i s brojem jezika ko­
ji se u rjecniku istodobno opisuju. Da bismo mogli prikazati leksikografske 
postupke koje tri gore navedena dvojeziena opca rjecnika koriste pri obradi 
poredbenih pridjevskih frazema i na taj naCin stvoriti polaziSte za prosudbu 
kakvoce tih rjecnika izlistat cemo sve jedinice ustanovljene u tim rjecnicima pa 
taj popis (korpus poredbenih pridjevskih frazema) nife predstaviti. 
2.1. Korpus poredbenih pridjevskih frazema u d vojezienim rjeenicima 
Gustav Samsalovic, Njemac'ko-hrvatski rjeenik (pasivni rjecnik) 
1. (596)4 	 arm wie eine Kirchenmaus5 = vrlo siromasan B6 
2. 	 (221) die Sache ist so breit als lang = (i) stvar je tako siroka kao i 
duga; H; (ii) (fig) stvar ostaje na istom G 
3. (799) 	 dunkel wie in einem Sack = (fig) tamno kao u rogu F 
4. 	 (214) grob wie Bohnenstroh = (i) grub kao pasuljevina; D; (ii) (fig) 
neotesan A 
2 Kao primjer mogu se uzeti najnoviji Dudenovi opä i frazeoloski rjeCnici. 
. 3 Na probleme dvojeziCnih frazeoloSkih rjeCnika a na primjeru Dudenova frazeo­
loSkog rjeCnika ukazuje Klaus Dieter Pilz 1995. 
4 Brojka u zagradama oznacuje stramcu u rjeCniku. 
5 Posebno je u primjeru istaknuta ona rijec pod kojom je poredbeni frazem u rjec­
niku lematiziran. 
6 Velikim slovom oznacujemo u ovome radu strukturni tip ekvivaIenta. 
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Marija Uroie, Antun Hurm, Njemac'1ro-hrvatski rjeenik (pasivni rjecnik) 
1. (121) 	 dumm wie Bohnenstroh = izvanredno, izuzetno glup B(B) 
2. (121) 	 grob wie Bohnenstroh = neobicno glup B 
3. (415) 	 kalt wie Marmor = <pren} hladan kao mramor 0 
4. (519) 	 kalt wie Marmor = hladan kao rnramor 0 
5. (894) 	 verschwiegen wie das Grab = sutljiv kao grob 0 
6. 	 (357) sie sitzen da (stehen da) wie Heringe = sjede (stoje) stisnuti 
kao sardine H(H) 
7. (430) 	 arm wie eine Kirchenmaus = siromasan kao crkveni mis 0 . 
Blanka Jakie, Antun Hurm: Hrvatsko-njemac'1ci rjeenik (aktivni rjecnik) 
1. (23) 	 bijel kao kreda = (i) weiß wie Kreide; E (ii) kreidebleich C 
2. (23) 	 bijel kao snijeg = (i) weiß wie Schnee; E (ü) schneeweiß C 
3. (984) 	 bijel kao srebro = silberweiß C 
4. (984) 	 sjajan kao srebro = (i) silberglänzend; C (ü) silberhell C 
5. (30) 	 blijed kao krpa = weiß wie ein Handtuch E 
6. (30) 	 blijed kao mrtvac (smrt) = <poet> bleich wie der Tod I 
7. (30) 	 blijed kao vosak = bleich wie Wachs 0 
8. 	 (381) blijed kao kreda = (i) bleich (weiß) wie Kreide; E(E) (ü) 

kreidebleich; C (iü) kreideweiß C 

9. (381) 	 blijed kao krec = bleich (weiß) wie Kalk D(E) 
10. (492) 	 brz kao munja = (i) blitzschnell; C (ü) schnell wie der Blitz C 
11. 	 (1001) brz kao strijela = (i) blitzschnell; C (ü) schnell wie der Blitz; 
E (iii) <kolokv} schnell wie ein geölter Blitz E 
12. (161) 	 cm kao gavran = rabenschwarz C 
13. (61) 	 biti erven kao rak = rot wie ein Krebs sein E 
14. 	 (995) evrst kao stijena = (i) felsenfest; C (ii) <pren> hart; A (iii) 
unerbittlich A 
15. (112) 	 dosadan kao muha = lästig wie eine Fliege E 
16. (170) 	 gluh kao top = stocktaub C 
17. 	 (170) glup kao noe = (i) <kolokv} saudumm; C (ii) dumm wie 
Bohnenstroh; E (ili) dumm wie die Nacht 0 
18. (205) 	 hladan kao led = (i) kalt wie Eis; E (ii) eiskalt C 
19. 	 (415) hladan kao led = (i) eiskalt; C (ii) eisig kalt; B (iii) kalt wie 
EisE 
20. (287) 	 jasno kao sunce = sonnenklar C 
21. (385) 	 jasno kao kris tal = kristallklar C 
22. 	 (385) providan kao kris tal = (i) kristallen; A (ii) kristallklar; C 
(ili) wie Kristall E 
23. (100) 	 jasno kao na dlanu = es liegt auf der Hand H 
24. (1226) 	 klizav kao zmija = (i) schlüpfrig wie eine Schlange E 
25. (1226) 	 lazan kao zmija = (ii) falsch wie eine Schlange E 
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26. (1226) 	 lukav kao zmija = (üi) listig wie eine Schlange D 
27. (861) 	 radin kao pcela = emsig wie eine Biene E 
28. (475) 	 mlad kao rosa = blutjung C 
29. (912) 	 mlad kao rosa = blutjung C 
30. (912) 	 svjez kao rosa = taufrisch C 
31. 	 (480) mokar kao mis = (i) tropfnass; C (ii) pudelnass; C (iü) ganz 
nassB 
32. (690) 	 pijan kao futura = total (völlig, sinnlos) betrunken B(B)(B) 
33. (699) 	 plasljiv kao zec = furchtsam wie ein Hase E 
34. 	 (1220) biti plasljiv kao zec = (i) ängstlich sein wie ein Hase; E (ü) 
ein Hasenfuß sein F 
35. (1020) 	 ravan kao svijeea = kerzengerade C 
36. (943) 	 siromasan kao crkveni miS = arm wie eine Kirchenmaus D 
37. (984) 	 sjajan kao srebro = (i) silberglänzend; C (ii) silberhell C 
38. 	 (959) dvojci su slieni kao jaje jajetu = die Zwillinge gleichen 
einander (sich) wie ein Ei dem andem H 
39. 	 (905) zdrav kao riba u vodi = gesund (munter) wie ein Fisch im 
Wasser E(E) . 
40. 	 (905) svjez kao riba u vodi = gesund (munter) wie ein Fisch im 
WasserE(E) 
41. (905) 	 sutljiv kao riba = stumm wie ein Fisch E 
42 . (1058) 	 tezak kao olovo = (i) schwer wie Blei; E (ii) bleischwer C 
43. (309) 	 tvrd kao kamen = (i) steinhart; C (ü) hart wie Stein E 
44. (679) 	 biti umoran kao pas = müde sein wie ein Hund D 
45. (679) 	 biti vjeran kao pas = treu wie ein Hund sein E 
46. (957) 	 zut kao slama = (i) strohgelb; C (ii) [kosa] strohblond C 
Gustav Samsalovic: NjemaCko-hrvatski rjeenik 
Tri od sveukupno cetiri poredbena pridjevska frazema u makrostrukturi 
toga rjecnika uvrstena su pod desnom, imeniCkom sastavnicom (primjeri 1, 3 i 
4), a samo je jedan poredbeni pridjevski frazem lematiziran pod lijevom 
pridjevskom sastavnicom (primjerbroj 2). 
Marija Uroic, Antun Hurm: NjemaCko-hrvatski rjeenik 
Od ukupno sedam poredbenih pridjevskih frazema pet ih je uvrsteno pod 
desnom, imeniCkom sastavnicom (primjeri 1, 2, 4, 6 i 7), jedan je uvrsten pod 
lijevom, pridjevskom sastavnicom (primjer 5), a jedan se poredbenifrazem 
javlja istodobno na dva mjesta u rjeeniku pod dvije razliCite lerne: jednom je 
uveden u rjecnik pod lijevom, pridjevskom sastavnicom, a jednom pod des­
nom, imeniCkom sastavnicom (usp. primjere 3 i 4). 
Blanka Jakic, Antun Hurm: Hrvatsko-njemaCki rjeenik 
U aktivnom Hurmovu rjecniku prevladava nacelo uvrstavanja poredbenih 
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pridjevskih frazema prema desnoj, imeniCkoj sastavnici frazema, a tako je i u 
oba pasivna dvojeziena rjecnika. Prema pridjevskoj, tj. lijevoj konstituenti po­
redbe u rjecnik je uvedeno 19 poredbenih frazema. Tri su frazema uvedena pod 
dvije lerne istodobno, i to jednom pod pridjevskom, a jednom pod imeniCkom 
sastavnicom (usp. primjere u popisu 18, 19,28,29,33 i 34). Medutim problem 
nije samo u istodobnom uvrstavanju frazema pod razliätim lemama. Dva dvo­
struko uvrstena frazema na svakom se mjestu u rjecniku drugaCije obraduju: 
tako,se na ciljnoj strani poredbenog frazema navedenog pod brojem 18 nalaze 
dva ekvivalenta, au istoj toj poredbi u primjeru broj 19 navedena su tri ekviva­
lenta, a ona stoje u obmutom redoslijedu prema onima navedenima u primjeru 
broj 18 premda za to nema nikakva posebna razloga. Nadalje treba upozoriti na 
jos jedan problem. Nizanje ekvivalenata na ciljnoj strani moglo bi korisniku 
rjecnika sugerirati kako se radi 0 (sadriajnim) istoznacnicama, pa da je potpu­
no irelevantno za koji ce se od ekvivalenata korisnik odluCiti. Medutim, to ipak 
nije tako. U prirnjeru navedenu pod brojem 19 ekvivalenti na desnoj strani 
nisu sadriajne istoznacnice, iako bi se na prvi pogled to moglo uCiniti. Razlika 
je u distribuciji ponudenih ekvivalenata, tj. oni nisu slobodno zamjenljivi u 
svakome (situativnorne) kontekstu: eisig uglavnom sluzi kao intenzivirajuca 
cestica köja se uglavnom koristi kod oznake za vremenske prilike, npr. za 
hladnocu (es ist eisig kalt, die Luft ist eisig kalt), za covjeka se, medutim, koristi er 
ist kalt wie eine Hundeschnauze (= »on je hladan kao pasja njuska«) u smislu 'on 
je bezosjecajan', a ne er ist kalt wie Eis, kako sugerira jedan od navedena tri 
prijevodna ekvivalenta u aktivnom Hurmovu rjecniku. I pridjev eiskalt, koji se 
uglavnom koristi za nezivo, moze se primijeniti i covjeka, ali samo u postavi 
ein eiskalter Mensch (= 'hladan covjek') takoder u smislu 'bezosjecajan'. Prirnjeri 
navedeni pod brojevima 33 i 34 jos jasnije pokazuju nedosljednost opisa 
odabranih frazeoloskih jedinica. }edan te isti poredbeni pridjevski frazem 
(plasljiv kao zec) javlja se najprije u polazisnom jeziku na dva mjesta (na str. 699 
u öanku plasljiv i na str. 1220 u öanku zec) u dvije morfosintaktiCke varijante 
(plasljiv kao zec / biti plasljiv kao zec), a na oba se mjesta opisuje drugaCijim 
ekvivalentima na desnoj strani (u prvom öanku s »furchtsam wie ein Hase«, a 
u drugom öanku s »ängstlich wie ein Hase« + »ein Hasenfuß sein«). 
3. Lociranje poredbenih frazema u leksikografskom aanku , 
U uvodnim tekstovima, kao sto smo vidjeli, nema metalingvistiCkih napu­
taka koji bi opisali postupke uvrstavanja frazeoloskih jedinica u makrostruk­
turu i mikrostrukturu rjecnika. U veCini rjecniCkih öanaka frazeoloske leksiCke 
jedinice uglavnom su smjestene iza nefrazeoloskih. Takoder, ustanovili smo 
da u internoj strukturi öanaka u kojima se nalaze poredbeni pridjevski frazemi 
ne postoji demonstracija upotrebe, primjera dakle nema (sie!). Stoga se tri 
recenice s integriranim poredbenim pridjevskim frazemima (usp. primjer 2 iz 
Samsaloviceva rjecnika, primjer 6 iz Hurmova pasivnog rjecnika i primjer 38 iz 
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Hurmova aktivnog rjeenika) rnogu srnatrati iznimkarna: prirnjer br. 2 njern. die 
Sache istso breit als lang = hrv. stvar je tako siroka kao i duga; prirnjer br. 6 njern. sie 
sitzen da (stehen da) zusammengepresst wie Heringe = hrv. sjede (stoje) stisnuti kao 
sardine; prirnjer br. 38 hrv. dvojci su slicni kao jaje jajetu = njern. die Zwillinge 
gleichen einander (sich) wie ein Ei dem andern7• TrazeCi odgovor na pitanje, u kojirn 
su dijelovirna leksikografskoga Clanka srnjesteni poredbeni frazerni ustanovili 
srno sljedece. 
Gustav Sarnsalovic, NjemaCko-hrvatski rjeenik 
Dva se poredbena pridjevska frazerna u torne rjecniku javljaju kao jedine 
frazeoloske jedinice u leksikografskorne Clanku (prirnjeri 1, 4). U sredisnjern 
dijelu Clanka8 nalazi se jedan frazern (prirnjer 3) te jedan frazern u zavrsnorn 
dijelu Clanka (prirnjer 2). U torne rjecniku poredbeni pridjevski frazerni naj­
cesce su jedini frazeoloski izrazi u leksikografskorne Clanku. 
Marija Uroic, Antun Hurrn, Njemac"ko-hrvatski rjeenik 
U torne se rjecniku poredbeni pridjevski frazerni javljaju posvuda: kao 
jedina frazeoloska jedinica u dva slucaja (prirnjeri 7, 4), na pocetku dva puta 
(prirnjeri 1, 6), u sredisnjern dijelu jednorn (prirnjer 2) i u zavrSnorn dijelu 
Clanka dva puta (prirnjeri 3,5). 
Blanka Jakic, Antun Hurrn, Hrvatsko-njemacki rjeenik 
Na pocetku leksikografskoga Clanka9 u Hurrnovu aktivnorn rjeeniku loci­
rano je trinaest poredbenih pridjevskih frazerna navedenih u popisu pod bro­
jevima: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 23, 31, 32, 33, 37, 42, 46. U sredisnjern dijelu rnikro­
strukture nalazi se 23 poredbena pridjevska frazerna: 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 
21,24,25,26,28,29,30,34,35,38,39,40,43,44,45. U zavrsnorn dijelu Clanka 
srnjesteno je deset poredbenih frazerna: 9, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 27, 36, 41. 
7 Pitanje prihvatljivosti navedenih prijevodnih ekvivalenata u ciljnome jeziku 
ovdje necemo razmatrati. 
8 U nekim leksikografskim Clancima nije bilo jednostavno odrediti mjesto, npr. kad 
se poredbeni frazemi nabrajaju jedan za drugim, kao sto je to slucaj u leksikograf­
skom Clanku blijed na str. 30 Hurrnova aktivnog rjeenika: blijed law krpa, lijed law mrtvac 
(smrt), blijed kao vosak; najpraktiCniji nam se uCinio postupak odredivanja mjesta pre­
ma redoslijedu, tako se prvi u nizu odreduje kao pocetni, drugi u nizu kao sredisnji i 
treä u nizu kao zavrsni. 
9 U pocetni dio u opseinijim leksikografskim Clancima s puno frazeoloskih jedi­
nica uvrstavali smo prva dva frazema, au zavrsni dio zadnja dva frazema. U manjim 
leksikografskim Clancima s manjim brojem frazeoloskih jedinica, npr. s cetiri jedinice, 
sredisnjim smo nazvali drugi i treö frazem; takvi su npr. Clanci gluh (str. 170 Hur­
mova aktivnog rjeenika) i kris tal (str. 385 Hurmova aktivnog rjeenika). U leksikografs­
kom Clanku jos manja opsega, npr. tamo gdje postoje samo dva frazeoloska izraza, 
prvi izraz nazvali smo pocetnim, drugi zavrsnim, a »sredisnjeg« u takvu tipu Clanka 
uopcenema. 
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Kvantitativni podaci 0 mjestu poredbenih frazema u leksikografskoj mikro­
strukturi mogu se prikazati sljedecom tablicom: 
Mjesto u mikrostrukturi Rjeenik: 5: pas. H: pas. H:akt. Uk. broj frazema 
Jedina jedinica u Clanku 2 2 o 4 
Pocetni dio Clanka 0 2 8 10 
Sredisnji dio Clanka 1 2 28 31 
Zavrsni dio Clanka 1 2 18 21 
Iako je u svakom rjecniku lodranje poredbenih pridjevskih frazema dru­
gaoje ipak se s obzirom na kvantitativne pokazatelje moze izvesti zakljucak da 
su poredbeni pridjevski frazemi najcesce smjesteni u sredisnjem dijelu mikro­
strukture . 
4. Tumacenje ekvivalendje 
4.1. Kvantitativna ekvivalencija 
U navedenim rjecnidma ustanovljene su cetiri vrste kvantitativne ekviva­
lencije, a ona se odreduje temeljem broja prijevodnih ekvivalenata lO na desnoj 
strani rjecnika. Polazisni poredbeni pridjevski frazem s lijeve strane opisuje se 
s jednim, s dva, s tri ili s cetiri ekvivalenta. Pritom nije bitno kakve je struktural­
no-sintaktiCke ili sadrZajno-semantiCke naravi taj ekivalent. Bitan je samo broj 
ekvivalenata. Broj ekvivalenata na desnoj strani obrnuto je proporcionalan 
ucestalosti poredbenog frazema. Analiza rjeenika je pokazala da se znacenje 39 
poredbenih pridjevskih frazema tumao jednim ekvivalentom u ciljnom jeziku 
(npr. njem. dunkel wie in einem Sack = hrv. tamno kao u rogu), 11 poredbenih 
pridjevskih frazema tumao se s dva ekvivalenta u ciljnom jeziku (npr. hrv. bijel 
kao kreda = njem. (i) weiß wie Kreide~ (ii) kreidebleich), sedam poredbenih frazema 
opisuje se s tri ekvivalenta u ciljnom jeziku (npr. hrv. cvrst kao stijena = njem. (i) 
felsenfest; (ii) hart; (iii) unerbittlich) a samo jedan poredbeni frazem s cetiri 
ekvivalenta (npr. hrv. blijed kao kreda = njem. (i) / (ü) bleich (weiß) wie Kreide; (iii) 
kreidebleich; (iv) kreideweiß). 
4.2. MorfosintaktiCki tipovi ekvivalenata 
MorfosintaktiCka analiza ekvivalenata pokazala je jos devet daljnjih podvr­
sta prijevodnih ekvivalenata, koje cemo nize opisati pod slovima abecede od A 
do 1. 
10 Ekvivalente na desnoj strani dvojezienog rjeCnika nazvat cemo samo uvjetno 
prijevodnimi na prirnjeru poredbenih frazerna pokazala se neobiena raznolikost 
ekvivalenata od onih koji su doslovni prijenos forme iz polaziSnoga u ciljni jezik pa 
do onih koji manje-viSe slobodno opisuju sadrzaj ili dio sadriaja polaziSnoga fraze­
ma. 
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Zeljka Matulina, Obradba poredbenih pridjevskih jrazema ... 
FILOLOGIJA 38-39(2002),33-48 
TIPA 
Poredbeni pridjevski frazem opisuje se u ciljnom jeziku jednostavnom 
rijequ: njem. grob wie Bohnenstroh = hrv. neotesan (5, NJ-H:214) 
TIPB 
Poredbeni pridjevski frazem u polazisnom jeziku opisuje se u ciljnom 
jeziku rijecju koja je prosirena s jednim ili s vise atributa . Atribut je naj­
cesce kakva intenzivirajuca cestica (prilog): njem. ann wie eine Kirchen­
maus = hrv. vrlosiromasan (5,NJ-H:596) 
TIPC 
Na desnoj strani nalazi se pridjevska (ili kakva druga) slozenica. To je 
osobitost rjeenika u kojima je ciljni jezik njemaCki: hrv. svjez kao rosa = 
njem. taufrisch (H,H-NJ:912) 
TIPD 
Na desnoj strani nalazi se doslovni prijevod poredbenog pridjevskog 
frazema koji u ciljnom jeziku uglavnom nije prihvatljiv. To je osobitost 
rjeenika s hrvatskim kao dljnim jezikom: njem. kalt wie Mannor = hrv. 
hladan kao mramor (H,NJ-H:415 i 519); njem . grob wie Bohnenstroh = hrv. 
grub kao pasuljevina (5,NJ-H:214) 
TIPE 
Na desnoj strani se nalazi formalno i sadrZajno identican i u ciljnom 
jeziku prihvatljiv frazeoloski ekvivalent: hrv. brz kao munja = njem. 
schnell wie der Blitz (H,H-NJ:492) 
TIPF 
Na desnoj strani nalazi se formalno razlicit ali sadrzajno istovjetan i u 
dljnom jeziku prihvatljiv frazeoloski ekvivalent (funkcionalni frazeolos­
ki ekvivalent): hrv. radin kao crv = njem. fleißig (arbeitsam) wie eine Biene 
(H,H-NJ:60) 
TIPG 
Na desnoj strani nalazi se formalno razliCit ali sadrzajno istovjetan 
nefrazeoloski ekvivalent (funkcionalni nefrazeoloski ekvivalent odnos­
no deskripdja sadrZaja): njem. die Sache ist so breit als lang = hrv. stvar 
ost-aje na istom (5,NJ-H:221) 
TIPH 
Na desnoj strani nalazi se Citava recenica kao ekvivalent. U stanovljeno 
je nekoliko tipova recenica: (a) recenica na desnoj strani u kojoj je sa­
drian poredbeni pridjevski frazem; (b) recenica u kojoj se koristi kakav 
.	drugi, npr. glagolski, frazem; (c) recenica koja je nefrazeoloska deskrip­
dja sadrzaja polazisnog poredbenog pridjevskog frazema; (d) recenica 
koja je doslovni ali u ciljnom jeziku neprihvatljiv prijevodni ekvivalent. 
Npr. (a) njem. sie sitzen da (stehen da) zusammengepresst wie Heringe = hrv. 
sjede (stoje) stisnuti kao sardine (H,NJ-H:357); (b) hrv. dvojci su slieni kao jaje 
jajern = njem. die Zwillinge gleichen einander wie ein Ei dem andern 
(H,H-NJ:959); (d) njem. die Sache ist so breit als lang = hrv. stvar je tako 
siroka kao i duga (5,NJ-H:221) 
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Poredbeni pridjevski frazern na lijevoj strani sadrii dvije poredbe isto­
dobno, a u ciljnorn jeziku one se opisuju sarno jednirn ekvivalentorn, 
npr. hrv. blijed kao mrtvac (smrt) = njern. bleich wie der Tod (H,H-NJ:30) 
Osirn pojedinacnih ekvivalenata u gore opisanih devet prijevodnih tipova 
na ciljnoj strani autori rjecnika cesto daju vise ekvivalenata istodobno. Od 
sveukupnog broja poredbenih pridjevskih frazema iz korpusa (57 frazerna) u 
32 leksikografska öanka ustanovljen je po jedan prijevodni ekvivalent, a u 25 
Clanaka nalaze se kornbinacije prijevodnih ekvivalenata. 0 torne govore slje­
dece dvije tablice. 
Sarno jedan prijevodni ekvivalent u ciljnorn jezikull 
B (u Sarnsalovicevu pasivnorn rjecniku) 1 (u Hurrnovu pasivnorn rjec­
niku) 2 
C (u Hurrnovu aktivnorn rjecniku) 3, 12, 16,20,21,28, 19,30,35 
D (u Hurmovu pasivnorn rjecniku) 3, 4, 5, 7 (u Hurrnovu aktivnorn rjec­
niku) 7, 26, 36, 44 
E (u Hurrnovu aktivnorn rjecniku) 5, 13, 15,24,25,27,33,41,45 
F (u Sarnsalovicevu pasivnorn rjecniku) 3 
H (u Hurrnovu aktivnorn rjecniku) 23, 38 
I (u Hurrnovu aktivnorn rjecniku) 6 
Kornbinirani prijevodni ekvivalenti u ciljnorn jeziku 
E+C (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 1, 2, 18, 42 

C+C (u Hurmovu aktivnorn rjecniku) 4, 37, 46 

C+E (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 10, 43 

E(E) (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 39 

D+A (u Sarnsalovicevu pasivnorn rjecniku) 4 

E+F (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 34 

H+G (u Sarnsalovicevu pasivnorn rjecniku) 2 

B(B) (u Hurrnovu pasivnorn rjeeniku) 1 

H(H) (u Hurmovu pasivnorn rjeeniku) 6 

D(E) (u Hurrnovu aktivnorn rjeeniku) 9 

C+E+E (u Hurrnovu aktivnorn rjeeniku) 11 

C+A+A (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 14 

C+E+D (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 17 

C+B+E (u Hurrnovu aktivnorn rjecniku) 19 

A+C+E (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 22 

C+C+B (u Hurrnovu aktivnom rjeeniku) 31 

B(B)(B) (u Hurrnovu aktivnorn rjeeniku) 32 

E(E)+C+C (u Hurmovu aktivnorn rjeeniku) 8 

11 Brojke na desnoj 5trani oznacavaju redni broj primjera iz korpusa. 
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5. SadrZaj poredbenih pridjevskih frazema 
Jedna od glavnih karakteristika frazeoloskih usporedbi jest njihova izrazito 
intenzivirajuca funkcija, pa one uz odredene droge semantiCke mogucnos_ti 
iskazu, u kom se koriste, pridaju visok stupanj ekspresivnosti12 • U leksi­
kografskom materiijalu u tri navedena dvojeziena rjeenika koji se odnosi na 
poredbene pridjevske frazeme pokusali smo pronaCi leksikografska i/iIi lek­
siCka sredstva kojima se upucuje na tu njihovu specificnu sadriajnu osobinu. 
Ustanovili smo da se u samo 5 od ukupno 57 leksikografskih Clanaka nalaze 
implicitni leksiCki podaci 0 intenzitetu, a oni su sadriani u prilozima hrv. vrlo, 
izvanredno, izuzetno, potpuno i neobieno (to zadnjeu znacenju 'jako') i njem. ganz, 
total i völlig. Usp. primjere: njem. arm wie eine Kirchenmaus = hrv. vrlo siromasan 
(S,NJ-H:596); njem. dumm wie Bohnenstroh = hrv. izvanredno, izuzetno glup 
(H,NJ-H:121); njem. grob wie Bohnenstroh = hrv. neobieno glup (H,NJ-H:121); 
hrv. pijan kao eutura = njem. total (völlig) betrunken (H,H-NJ:690); hrv. siromasan 
kao crkveni mis (potpuno siromasan) = njem. arm wie eine Kirchenmaus 
(H,H-NJ:943). 
6. Podaci 0 stilu i upotrebi 
6.1. I razina opisa stila u hrvatskim dvojezicnim rjecnicima koje smo pod­
vrgli analizi potpuno je zanemarena. U Citavome korpusu ustanovili smo samo 
7 eksplicitnih metalinvistiCkih podataka koji ukazuju na specificnosti stila. U 
Samsalovicevu rjecniku to je zapravo samo naputak 0 figurativnoj obiljezeno­
sti frazema <fig), a on se nalazi u tri leksikografska Clanka uz odgovarajuce fra­
zeme odnosno njihove prijevodne ekvivalente (usp. primjere u Samsalovice­
vu rjeeniku oznacene brojevima 2,3 i 4). U Hurmovu pasivnom rjeeniku po­
stoji samo na jednome mjestu podatak 0 prenesenome znacenju <pren) (usp. 
primjer naveden u popisu pod brojem 3), au Hurmovu aktivnom rjecniku sa­
mo su cetiri jedinice obiljezene, jednom s podatkom <pren), jednom s podat­
kom <poet) i dva puta s podatkom <kolokv) (usp. primjere u popisu Hurmova 
aktivnog rjecnika br. 6, 11, 14 i 17). Uz iste poredbene frazeme jednojezicni 
opCi rjecnici cesto navode podatak da se uglavnom radi 0 svakodnevnom raz­
govornom jezicnom stilu, npr. u njemaCkim jednojezienirn rjecnicima 13 navodi 
se uz <ugs> i podatak da se uglavnom radi 0 govorenom (razgovornom), a 
manje 0 pisanom jeziku <gespr), a i jednojezicni rjecnici hrvatskoga jezika14 
skreeu pozomost na stilsku obiIjezenost veCine poredbenih frazema te vrste. 
12 Usp. Fleischer 1982:110, Hessky 1988:197, Matesic 1978:212id. 
13 Duden: Universalwärterbuch A-Z; Langenscheidts Großwärterbuch Deutsch als 
Fremdsprache i dr. 
14 Anic 2000, Sonje 2001 i dr. 
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6.2. Podaci 0 upotrebi specificnih frazeoloskih jedinica, u koje spadaju i 
pridjevski poredbeni frazemi, trebali bi na obje strane rjernika sadrZavati jed­
nostavne i jednoznacne podatke 0 semantioom restrikcijama i mogucnostima 
integriranja u vece (izvanrecenicne) tekstne cjeline. Ozbiljni problemi nastaju 
osobito kod onih frazeoloskih jedinica koje se u dvojezicnom rjecniku opisuju 
kombiniranom metodom tj. nizom razliCitih ekvivalenata. Ti ekvivalenti u­
glavnom niti medu sobom nisu istoznacni, a pogotovo nisu istoznaeni na 
interlingvalnoj razini. Tako npr. njem. rot wie Krebs i njem. rot wie eine Tomate 
unatoc velikoj formalnoj slicnosti nisu intralingvalne istoznacnice i ne mogu se 
koristiti u istome tekstu: prva usporedba asocira na znacenje 'pocrvenjeti od 
bijesa, psihiCkog ili fiziCkog napora', a druga se usporedba uglavnom odnosi 
na sadrZaj 'pocrvenjeti od srama, neugodnosti i s1.', a sadrzi i disprecativnu 
komponentu. Nadalje, za usporedbu schwer wie Blei u Hurmovu aktivnom 
rjecniku potrebno bi bilo korisniku kojemu je hrvatski izvorni jezik dati poblize 
podatke 0 upotrebi toga frazema u njemaCkom jeziku, s obzirom na to da je 
sadriaj hrvatske istoznaenice tezak kao olovo uglavnom vezan za znacenje 'fi­
ziCke, materijalne tezine kakvog predmeta', dok se u njemaCkom jeziku ta 
usporedba uglavnom koristi kad se govori 0 'covjekovu tijelu, rukama i noga­
ma' ili 'tezini u zelucu'15. Slirne razlike mogu se utvrditi i u usporedbi tvrd kao 
kamen koja se u hrvatskom jeziku uglavnom koristi u primarnom, »konkret­
nom« i »materijalnom« znacenju, dok se njemaCka formalno identiena uspo­
redba hart wie Stein moze primijeniti uglavnom onda kada je rijec 0 covjekovoj 
psihiCkoj osobini tj. kada asocira na 'bezdusnost'. Postoji takoder i velika 
razlika medu usporedbama weiß wie Schnee i weiß wie Kreide koje su uvrstene na 
isto mjesto u rjecniku i sluze za opis hrvatskih poredbi bijel kao snijeg odnosno 
bijel kao kreda. Ni tu se ne radi 0 varijantama jednog znacenja nego 0 razliCitim 
- kontekstom uvjetovanim - zn~cenjima: prva se usporedba u njemaCkom 
koristi za iskazivanje 'bjeline i cistoce', npr. 'rublja', a druga se usporedba 
koristi za opis 'bijele/blijede boje Iica' uvjetovane kakvim 'sokom, strahom' i 
sI. U korpusu koji smo istrazivali samo se uz jedan poredbeni pridjevski 
frazem (sie!) nalazi podatak 0 upotrebi i to onda kada se 'zuta boja slame' 
dovodi u vezu s 'bojom covjekove kose': hrv. zut kao slama = njem. Ci) strohgelb; 
(ii) [kosa] strohblond (H,H-NJ:957). 
7. Zakljucak 
Frazeoloski izrazi neizostavni su dio jezicne produkcije, bez njih ne bi bilo 
moguce proizvesti prikladne tekstove na stranome jeziku. Ako govomik, 
prevoditelj ili ucenik prilikom prevodenja na strani jezik ili sastavljanja pisanih 
15 Usp. Duden, Redenwendungen und sprichwörtliche Redensarten, str. 115 jdm. /schwer 
wie Blei/ im Magen liegen; takoder Duden, Deutsches Universalwörterbuch, str. 267 etw. 
liegt jdm . wie Blei im Magen. 
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i govorenih tekstova na stranome jeziku ima poteskoca ili nesigumosti, gdje ce 
potraziti podatke ako ne u jednojezicnim i dvojezicnim rjecnidrna? Stoga iscr­
pno leksikografsko kodificiranje viserjecnih leksiCkih spojeva mora pretposta­
viti sve metaleksikografske kategorije iz kojih ce proiste6 kriteriji za selekcij\l 
grade i leksikografsko predstavljanje frazeoloskih leksiCkih jedinica kao i 
metode za njihovo medujezicno kontrastiranje. Istrazivanje na gradi poredbe­
nih pridjevskih frazema u njemaCko-hrvatskim aktivnim i pasivnirn rjeenicima 
samo je primjer kojim smo zeljeli ukazati na neke manjkavosti opisa frazeo­
loskih jedinica u hrvatskoj dvojezicnoj leksikografiji. 
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Lexikographische Darstellung von adjektivischen 
phraseologischen Vergleichen in Deutsch-Kroatischen/ 
Kroatisch-Deutschen allgemeinen Wörterbüchern 
Zusammenfassung 
Die komparativen adjektivischen Phraseme sind in dieser Arbeit ein Aus­
gangspunkt zur Analyse der Methoden der Phraseologiedarstellung in Deutsch­
-Kroatischen und Kroatisch-Deutschen zweisprachigen allgemeinen Wörter­
büchern. Es werden dabei nur einige Aspekte der lexikographischen Beschrei­
bung von komparativen adjektivischen Phrasemen dargelegt mit einem Schwer­
punkt auf folgenden Fragen: Die metasprachlichen (metatheoretischen) Hin­
weise außerhalb und innerhalb von Wörterbuchartikeln, Probleme bei der Lem­
matisieru~g von komparativen adjektivischen Phrasemen, Kriterien zur Aus­
wahl von Aquivalenten, Lozierung von komparativen adjektivischen Phrasemen 
innerhalb der Wörterbuch artikeln und Angaben zum Gebrauch und zum Stil. 
Kljucne rijeci: dvojeziena leksikografija i leksikologija, frazeologija, 
kontrastivna analiza 
Key words: bilinguallexicography and lexicology, phraseology, contrastive 
analysis 
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